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Internette Avrupa
Içerik
• Avrupa uzerine geniş kapsamlı arastırma
• Yasama, yürütme ve yargı politikası bilgileri
• Verileri güncel tutmak
• AB politikaları ve ülkeler hakkında bilgiler
• Tahsisat ve kredi –İstatistikler
• İetisim Bilgileri
• Terimsel, dilsel ve çevirisel bilgiler
Bu rehberde yazimsal hiper baglara ek olarak, pek cok imge de daha fazla bilgiye ulasilabilir hiper baglar icermektedir.
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Internette Avrupa
Avrupa uzerine geniş kapsamlı araştırma
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Avrupa uzerine geniş kapsamlı
araştırma
AB Kurumlarından bilgi edinme adına AB’nin kendi geliştirdiği
araştırma mekanizmasi&EUROPA’da yayınlanan Ajanslar, AB portalı
[EUROPA Araştırması EUR-Lex’den bilgi edinememektedir.]
Avrupa Gazetecilik Merkezi EUROPA Araştırma servisini kurmuştur. 
Servis EUROPA portalı üzerine Google’ın üstün nitelikli gücünden
yararlanarak araştırmalarda bulunmaktadır.[EUR-Lex icerir.]
ECLAS; AB ile ilgili konular üzerine AB yayınlari,akademik
kitaplar,gazete makaleleri ve vb bulmanıza yardımcı başlıca 
bibliyografik dizindir.[Hiper bağlar içerir/ücretsiz erişim varsa]
EUR-Lex AB yasama organı bilgileri resmi kaynağıdır. 
2013 yayımlı yeni sürüm AB belgeleri icin arama yapın
Eski sürüm hala erişilebilir. (fakat 01.04.14 beri guncellenmemistir) 
AB yayınlarının basılı-ücretsiz yüklenmiş elektronik kopyalarini satın 
almak icin AB Kitapdukkanı’nda arama yapınız.[2015: Yeni Arastirma Merkezi]
Eski yayınların hepsi elektronik olarak mevcut değildir. AB belgeleri içermez. Newsletter’a abone olun.
AB Kitapdukkanı ayrıca TED – Açık Veri Portalı– Cordis’i yonetir.
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Avrupa üzerine geniş kapsamlı
araştırma
Avrupa Parlementosu’nda Kayıtlı Belgeler,
Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu
+  Komitoloji Kaydi EUROPA aracılığıyla erişilemeyen kimi yayimlanmamış AB 
bilgilerine ulaşmakta kullanılabilir
Daha eski tarihli AB belgeleri AB’nin kendisinde hala mevcut degildir. Tarihi 
Arsivler’de elektronik arama yapılabilmesine rağmen, daha eski tarihli AB bilgi 
kaynakları henuz mevcut degildir . HAEU aynı zamanda AB internet sayfalarını 
duzenli olarak arşivlemeyi hedeflemektedir. Eski materyallere alternatif 
kaynak olararak bu elektronik veri havuzlarini deneyin:
1. ArchiDok
2. Avrupa Entegrasyon Arsivi(AEI)
3. CVCE (bir onceki Avrupa Kılavuzu (ENA))
Google genel anlamda AB ve Avrupa ile ilgili bilgilere ulaşmada kullanılacak
bir sonraki araçtır. Fakat TÜM bilgilere Google aracılığıyla ulaşılabilecegi
düşünüllmemelidir. NB: Google Scholar akademik materyallere ulaşımda
araştırmayı daraltır.
Archive 
Repositories
AB belgeleri, internet siteleri,akademik kitaplar ve makaleler,paydaş bilgiler ve
yeni kaynaklar için ESO’da araştırın.
[ Ücretsiz ulaşılabilir artı değer bilgi servisi,ingilizce kaynaklar yoğunluktadir+ 
100 adet politikalar,kurumlar ve ülkeler bilgi rehberi seti bulunmaktadir.]
+ Blue Guide AB ve
Milli Bakanlıklar Arşivi
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Avrupa Birliği ile ilgili Bilgiler
Yasama,Yürütme ve Yargı Politikası 
Bilgileri
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The European Union
Yasama Eylemleri
• Yasama Görevleri
– Temel yasalar
• Anlaşmalar
– İkincil yasalar
• Yönetmelikler [Avrupa Hukuku]
• Yönergeler [Avrupa Çerçeve Hukuku]
• Kanun Dışı Eylemler
• Avrupa yönetmelikleri
• Avrupa Kararları
• Öneriler
• Fikirler
Daha fazla bilgi
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Avrupa Birligi
Yargi Kararlari
• Mahkemeler
– Avrupa Adalet Divanı (C tipi davalar)
– Genel Mahkemeler [eski adiyla ECFI] (T tipi davalar)
– Kamu Personeli Mahkemesi(F tipi davalar)
• Yargı eylemleri
– Hükümler
– Fikirler
– Mahkeme Kararları
Daha fazla bilgi
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Yasama Bilgileri
Yeni EUR-Lex
EUR-Lex AB Yasama ve Yargı Bilgileri resmi kaynağıdır.
Bulmak için EUR-Lex’I kullanın: Kabul edilen / Önerilen yasa metinleri/ ECJ hükümleri vb
EUR-Lex simdi içerir: PreLex (güncel adi ‘Prosedürler’) ve AB Yasa Özetleri bilgileri
Zamanla eski yasa metinlerinin tam elektronik sürümleri EUR-Lex’e eklenecektir. 
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Yasama Bilgileri
Arama Yapmada Yeni EUR-Lex Ozellikleri
Ana Sayfadan Kolay arama. Ayrıca Gelişmiş
ve Uzman Arama seçenekleri de 
bulunmaktadır.
Aynı anda üc ayrı dilde belge
görüntüleyebilirsiniz.
Aramaları saklamak ve RSS 
yayiınlarına ulaşmak için Benim
EUR-Lex’ime giriş yapınız.
Bilgiyi görüntülemek için seçenekler
[‘Prosedür’ eskiden PreLex içinde ayrı 
biçimde listelenmiş bilgiden oluşmaktadır.]
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Yasama Bilgileri
Arama Yapmada Yeni EUR-Lex Ozellikleri
Yasama Ozetleri’nin geçerliliğini göz önünde bulundurun.  New 
from Temmuz 2015:Ulusal Uygulama Oranları’nın daha fazla
vurgulanması(NIM)
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• Basit Arama/   Gelişmis Arama
• Resmi Gazete[1952- ]
• Anlaşmalar
• Yasama [NB. Mevzuata Gore bir araya getirilmis yasalar]
• Hazırlayıcı Aktlar [COM / JOIN / SWD / SEC belgeleri]
• AB Yasa Özetleri
• Prosedürler [Oncesi PreLex]
• Yasa iç tüzükleri / Yasa Teklifleri / 
Mev. göre bir araya getirilmiş yasalar/DavaHukuku / 
Uluslararası Antlaşmalari [EUR-LEX: Eski Sürüm]
• A-Z’ye EUR-Lex / EUROVOC / Site-map / NIMs / N-Lex / EEA-Lex
Yasama Bilgileri
EUR-Lex’in anahtar kısımlari
Ayrıca gorulebilir: Vatandaslık Özetleri:
Temel Yasa tekliflerinin vatandaşlık özetleri
meselesi üzerine bazı komisyon kararlari
[or. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]
Birleştirme / Kanun Halinde Toplama / 
Yeniden ifadelestirme [Daha fazla bilgi]
Guvenilir Sürüm: OJ / Dava Hukuku
Avrupa Yasa Tanımlayıcısı [ELI]
NIMs’I doğrudan EUR-
Lex’e ulaşılabilir hale 
getirme
AB Yasal Aktlarının numaralandırılmasının 
uyumlulaştırılması
Ocak 2015’den beri yeni sistem
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– CURIA: 
• Arama Sayfası
• Sayisal Erisim
• AAD Basin Yayınları
• Günlük
– EUR-Lex: 
• Arama
• Tarama
• Dava Hukuku tuzugu
(2010 öncesi ve sonrası davalar arasındaki ayrıma dikkat edin)
Yargı Bilgileri
Avrupa Adalet Divanı: Içtihat Hukuku
AAD içtihat hukukuna EUR-Lex veya AAD internet sayfasi CURIA ile ulasilabilir
Avrupa Içtihat Hukuku Belirleyicisi / ECLI / ECJ ve ECLI
+ AAD onemli yargı kararları özetleri 2005-2011
Hukuk Sözcüsünün fikirleri ve AAD kararlarına ulaşmak için bu kaynakları kullanın
Avrupa e-Adalet Portali AB Üye Devletlerinin her 
birinde yasal system ve prosedürler üzerine bilgi
paylaşımı yapmaktadir. 
+ Avrupa Komisyonu Rekabet Desigramı Rekabet
davaları için bir veritabani muhafaza etmektedir.
Genel Mahkemeler’in prosedüründe yeni kurallar
1 Temmuz 2015’den beri
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AB Uye Devletlerine erisim
Ulusal Yasama Sistemi ve Dava Hukuku
AB hukukunu uygulayan ulusal yasama sistemleri [NIMs] ve
AB hukukuyla ilgili milli içtihat hukuku hakkında detaylı bilgi
için EUR-Lex’i kullanın
AB devletlerinin coğuna ait ulusal yasama kaynaklarına
ulaşmak için N-Lex kullanın.Bazı ülkeler için doğrudan arama
yapabilirsiniz.
AB Parlamentolar arası bilgi alışverişi
AB yasa teklifleri ve girişimleri ile ilgili ulusal parlementolardan
gelen raporlara erişim sağlamaktadır. 
COSAC: AB Üye Devletleri Ulusal Parlamento Komiteleri
Konferansı
DEC.NAT – Ulusal Kararlar: AB Yüksek İdare Yargı Mercii ve
Devlet Konseyleri Birliği veri tabanı. AB hukukuyla ilgili ulusal
mahkemelerin içtihat hukuklarına erişim sağlamaktadır
e-Adalet Portalı aracılığıyla AB Üye Devlet State ulusal yasama
& içtihat hukuku ile ilgili internet sayfalarina ulaşılabilmektedir.
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Avrupa Birliği Bilgileri
İzlenen Politikalar
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IPEX ve PreLex’e ilişkin sayfalara ve anahtar
aşamaların özetlerine yönlendiren
bağlantılar [örnek gör]
PreLex Bilgi servisi artık Yasama prosedürleri bölümü
altında yeni EUR-Lex içerisine dahil edilmistir.
PreLex bagımsız veri tabanı olarak 2014 Aralık’ta
sistemden geri çekilmişti.
AB yasa teklifleri ve diğer girişimlerle alakalı gelişmelerin ve bağlantılı
belgelerin takip edilmesine yarayan tamamlayici veritabanlari
Takip edilen Politika:
AB yasa teklifleri ve diğer girişimlerin
takibi
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• Avrupa Birliği Konseyi
• Avrupa Parlementosu
• Avrupa Komisyonu
• Komitoloji Komiteleri
– [Eski Kayıt] / [Komiteler Listesi]
– [Yıllık Raporlar]
Takip edilen politikalar:
Belgeler Kaydı
Hatalara rağmen, ceşitli AB 
Belgeler Kaydı hiç bir şekilde
erişilemeyen AB belgelerine
özellikle taslak halindeki
belgelere,  parti ve komite
kağitlarına ve kamu oyuna
duyurulmadan önce kabul
edilmiş yasaların en son 
haline ulaşımda yardımcı
olabilmektedir.
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Takip edilen politikalar:
Seffaflık portalı
2012 Haziran’da yayınlanan Yeni seffaflık portalı vatandaşlara AB politika
geliştirme surecini daha kolay bir biçimde takip edebilmeleri için gerekli
bilgileri bir araya getirmektedir.
Yasama surecine erisim:
• Avrupa’da sizin sesiniz-Danışma
• Etki değerlendirmesi/ Yol haritasi/ Baslangic etki değerlendirmeleri
• Uzman Gruplara Kayıt
• Komitoloji (Istişari Gruplar)
• Seffaflık Kaydi
• Belgelere erişim (Belgeler Kaydi)
• AB fon alıcıları
• Personel Ahlakı
• Acık Veri Portalı
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Takip edilen politika:
Avrupa Komisyonu
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Takip edilen politika:
Avrupa Komisyonu
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Takip edilen politikalar:
Avrupa Komisyonu
• Anahtar aktiviteleri takip edin: İs’te Avrupa Komisyonu
• Yeni Avrupa Komisyonu Baskanı Juncker için Siyasi kılavuz, Temmuz 2014
[Eylül 2010-2013 fakat 2014 değil NB  Birlik Konuşma Metni’ne göz atınız]
• Yasama ve Calışma Programı [2015 + daha onceki LWP’ler]
• Haftalık Komisyon Toplantısı [Ajanda & Dakikalar]
• Komisyon Yönetim Kurulu Internet sayfaları
• DG’ler için yönetim planlaması
– Yılık Yönetim Planları / Yıllık Aktivite Raporları / Sentez Raporu
Avrupa Parlementosu Komisyonerler Gorüşmesi, Eylul-Ekim 2014
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Takip edilen politikalar:
AB Bütcesi
AB Bütçesi hakkında bilgiye ulaşmak için bu internet sayfasını
kullanın
Aciklanan Butce
• Çok Yıllık Finansal Çerçeve [2007-13 / 2014-20]
• 2015 Bütçesi üzerine Bilgiler [2015 bütce Özeti]
• 2016 Bütcesi üzerine Bilgiler
Önerilen&Kabul edilen AB Bütce
Metinleri de EUR-Lex’de mevcuttur
ECA AB’nin finansal Raporlarının
Denetimini gerçekleştirir.
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• Ana sayfa
• Avrupa Konseyi Baskanlığı Resmi Sayfası
• Değişim zamanlarında Birlik icin Stratejik ajanda (EU 2014-19 icin öncelikler)
• Basin Yayınları
Takip edilen politika:
Avrupa Konseyi
Donald Tusk 30 Ağustos 2014’te Avrupa Konseyi Baskanlıgı’na Atandı.
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• Üçlü Başkanlık Programı
• 18 Ay boyunca İtalya, Litvanya ve Lüksembürgun Başkanlıkları, Temmuz 2014 –
Aralık 2015
• Baskanlık Programları ve internet sayfası
– Lüksemburg: AB Baskanligi, Temmuz-Aralık 2015
• Calışma Programı: Vatandaşlar için Birlik
• Başkanlık Sonuçları
- Başkanlık Sonuçları
- Bütün eski AB Başkanlık Sonuçları, 1975-
• Avrupa Konseyi Sonuçlarının Uygulanması  üzerine Baskanlık Raporu [En son: 20.06.14]
• EPRS: Avrupa Konseyi Sonuçlari: Taahhut Kontrol Listesi [En son: 17.03.15]
Takip edilen politikalar:
AB Baskanlığı
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• Konsey iki seviyede calışır
– Bakanlığa bağlı /  Ulusal Ofisler Parti seviyesinde toplanırlar
• Bakanlığa bağlı
– Bakanlık seviyesinde Konsey toplantıları
– Konsey toplantıları ve davetleri internet akışı
– Gelecekteki Konsey toplantılari ajandası
• Parti Seviyesinde toplanan Ulusal Ofisler
– Konsey Hazırlık Organları
– Ajanda / COREPER
Takip edilen politika:
Avrupa Birliği Konseyi
Temmuz 2014’den bu yana
kullanılan yeni logo
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• Birlik Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasi Yüksek
Temsilcisi
• Avrupa Dış Faaliyet Servisi (EEAS)
Takip edilen politika:
Birlik Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasi
Yüksek Temsilcisi
Federica Mogherini 30 August 2014’da 2014-2019 yılları
arasında görev yapmak üzere Yüksek Temsilci olarak atandi.
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• Avrupa Parlamentosun Faaliyetleri
• Basın Odası
• Tartışmalar
• Güncel ve geçmiş tartışmaları izle
• AP Canlı Yayın 
• AvroparlTV
• Dakıkalar
• Onaylanan metinler
• Komiteler
Takip edilen politika:
Avrupa Parlementosu
Avrupa Parlamento Araştırma Servisi
• Calışmalar / Derin Analizler / Bilgi Formlari
• EPRS Brifingleri / EPRS Yayınları / Düşünce Kuruluşlariıne düşünüyor / Ana kaynaklar
Avrupa Parlamentosu Mayıs 
2014 Seçimleri ile ilgili bilgileri
ESO aracılığıyla bulun.
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Takip edilen politika:
Vatandaşlar
Vatandaşlar AB politika yapım surecinde rol oynayabilirler
Danışmalar – Vatandaşlarla Diyaloglar – Yeni bir AB hukuku onerisi
2015’te AB’nde ne gibi degişiklikleri görmek isterdiniz?
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Avrupa Birliği Bilgileri
Yenilikleri takip et: AB kaynakları
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Yenilikleri takip et:
AB kaynaklari: Internet Sayfaları
Avrupa Komisyonu haberleri ve medya
servisine giriş noktası
AB Basın Yayın,Konuşmalar & diğer ceşit 
haber kaynakları için ana veri tabanı Gün 
Ortası Ekspresi/ Baş Haberler / Son dakika
Tüm AB kurumlarındakı geçmiş ve
geleceğe dair haberlere ait detaylara
ulaşmak için bu internet sayfasıni kullanın
tüm AB RSS yayınlarını bulun [+ 
posta listesi / ortam akışı ]
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Yenilikleri takip et:
AB Kaynakları:  TV / Net Akışı / Vidyolar
• AB:Basın Odası Görsel İşitsel
• Uyduda Avrupa(EbS)
• Avroparl tv
• AP Canlı
• Konsey Canlı
• TV Basın odası
• Avrupa Merkez Bankası Bankası
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• Avrupa Birliği Faaliyetleri Genel Raporu
• EUROPA: Internette AB ile ilgili
bilgi kaynaklarına erişimde giriş
noktası
Yenilikleri takip et:
AB Kaynakları: Vatandaşlar için
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Yenilikleri takip et:
AB Kaynakları: Avrupa Medya Gözlemleme
Europe Medya Gözlemleme (EMM) AB kurumlarını ve Üye Devlet
organizasyonlarını desteklemek amacıyla oluşturulmus haber toplama ve
analiz sistemidir. Üc internet portalına; NewsBrief, NewsExplorer ve MedISys’e
resmen erişilebilir.
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Avrupa Birliği Bilgileri
Yenilikleri takip et: AB dışı kaynaklar
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Yenilikleri takip et:
Resmi Olmayan Kaynaklar
• Internet tabanli haber kaynaklari
– EUObserver
– EurActiv
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Politico.EU
• Gazeteler/Haber bultenleri
- Avrupa gazeteleri
- Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Agence Europe
– Europolitics
Listelenen cogu haber bulteni ve
gazeteler burada hem elektronik
hem de basili kaynak olarak
mevcuttur.
Use ESO to find articles from 
news sources on a daily basis
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Yenilikleri takip et:
Resmi Olmayan Kaynaklar
• Avrupa Televizyon ve Radyo Yayini
• Avrupa Birliği Televizyon ve Radyo Yayını Üyeleri
• Euronews
– Avrupa’ya dair haberler: BBC / DW / France24 etc
– Euranet [AB finansal desteği geri cçkildikten sonra Avrupa radyo aği yayın alanında azaltıldı.]
– EurActiv
– viEUws
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Yenilikleri takip et:
Haber kaynakları Seçimi
Bütün bu kaynaklar Avrupa’ya dair haberleri
İngilizce olarak sunmaktadır.
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Yenilikleri takip et:
Sosyal Medya
AB Kurumları yeni izleyicilere
ulaşabilmek için sosyal medyayi
daha fazla kullanır hale 
gelmektedirler.
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Yenilikleri takip et:
Sosyal Medya: Bloglar
Blog Toplayicilari Avrupa uzerine odaklanmus bloglari bir araya getirirler.
Avrupa uzerine bir dizi gorus belirten bloglar ornegi
Bakiniz:HashTag Europe [calisan baslik]
[BloggingPortal.eu2]
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AB-twitter dünyasının ana
oyuncuları kimlerdir?
TweetLevel tweetleri
değerlendirir.
Pek çok AB kurumu, ofisleri, Parlemento üyeleri,
Çıkar grupları ve haber kaynakları değerine ilişkin
bazı sorulara rağmen Twitter kullanmaktadır.
Yenilikleri takip et:
Sosyal Medya: Twitter
Tweet Toplayıcıları: AB ile ilgili tweetleri bir
araya getirirler.
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Facebook’da AB kurumları tarafından kullanılmaktadır.
(ve diğer Avrupalı paydaşlar tarafından)
Yenilikleri takip et:
Sosyal Medya: Facebook
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Flickr’da AB Kurumları tarafından
Kullanılmaktadir. 
(ve diğer Avrupalı paydaşlar tarafından)
Yenilikleri takip et:
Sosyal Medya: Flickr
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Avrupa Birliği Politikaları ve Ülkeleri
hakkında bilgiler
• EUROPA: Avrupa Birliği: Politikaları
• Avrupa Parlementosu: Özetler
• Avrupa Komisyonu: Yönergeler-Genel
• Avrupa Yıllari [2015: Avrupa Gelişim Yılı]
• A-Z AB internet kaynaklari dizini [Baglanti calismamaktadir 04/15]
• Sizin Avrupanız– Vatandaşlar
• Sizin Avrupanız – İş dünyası
• ESO: Bilgi Rehberi
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Avrupa İstatistiki Bilgileri
Bazı istatistikler basılı ve pdf 
format halinde yayınlanmıştır
fakat sayısı azalmaktadir.
Basılı kaynaklar
Bekleyen Yayınlar
Eurostat İstatistikleri ücretlendirme olmaksızın 
elektronik olarak mevcuttur:
• Veritabani
• Tema İstatistikleri
• A-Z’ye İstatistiki veriler
• Açıklamalı İstatistikler
Eurostat’taki gelişmiş işlevlerden yararlanmak
için ECAS’a giriş yapmanız tavsiye edilir.
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Avrupa istatistiklerine ek kaynaklar sıralanan örgütler ve kaynaklardan
bulunabilir.
ESO Bilgi Rehberi:
Avrupa İstatistiksel Verileri
Avrupa İstatistiki Bilgileri
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AB Subvansiyon ve Kredi bilgileri
ESO Bilgi Rehberi
Fonlar
Finansal Bilgilere Ulasim
AB fonlarına erişimde iş yerleri ve
girişimciler için tasarlanmış internet 
sayfaları
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AB Subvansiyon ve Kredi Bilgileri
AB kurumları
tarafından yonetilen
subvansiyon ve
krediler
Üye Devletler
tarafından yönetilen
AB subvansiyon ve
kredileri
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AB ile iletişim
• AB Kurumları
• AB Acentaları
• Avrupa Birliği ile İletişim
• AB: Kim Kimdir
• Not:Ocak 2014’den bu yana geri çekilmis durumda olan Komisyon Rehberi ve kullanıcılar
EU Kim Kimdir tarafından idare edilmektedir.
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• AP üyeleri ile iletişim
AB ile iletisim
2014-2019 periyodu için AP üyeleri ile iletişim detayları artık 
mevcut durumdadır.
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• Bilgi Kaynakları:
Kiminle iletişime geçilir
• Doğrudan Avrupa
Avrupa Doğrudan Bilgi Merkezi (EDICs)
Avrupa Belge Merkezi (EDCs)
İletisim Merkezi, Brüksel
• Ülkeniz AB
EDIC’ler, EDC’ler ve Ülkenizdeki Avrupa Takımı Üyeleri
Ülkenizdeki Temsilcilikler / AP Ofisleri / Avrupa Girişim Ağı
• AB bilgi ve yardım servisi
AB ile iletişim
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AB politikalarinı etkilemek üzere faaliyet gösteren örgütlerle(lobiler) 
ilgili detayları bulunuz.
Güncel olarak, Kayıt olmak gonülllülük esasına dayalıdır Seffaf Kayıt 2011 
yılında yeni yapılandırılmıştı ve Avrupa Parlementosu Lobiler Kaydı ve
Avrupa Komisyonu Lobicilik Kaydının eski faaliyetleri ile birleştirilmişti. 
Avrupa Komisyonu’na tavsiye vermek amacıyla atanmış uzman
gruplarda bulunan temsilcilere/kişilere dair detaylar
İki Kayıt ve daha fazlasını arama+ tek aramada TED&Finansal Şeffaflık
Sistemi
AB İletişim
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Terimsel Bilgiler
• Çevirmenler için yardımlar
• IATE: Avrupa için etkileşimli terimbilim
• Terimler sözlügü
• Önadlar ve kısaltmalar
• Google Çeviri
• Patent Çeviri
• MT@EC
• JRC: Dil Teknoloji Kaynakları
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AB ve daha geniş bir Avrupa konusunda fikir beyan eden pek çok düşünce
kuruluşu bulunmaktadır – bağlantılardan öğreniniz
Avrupa Birligi Konseyi Kutuphanesi aylık olarak internet 
baglantılari ile birlikte düşünce kuruluşlarına ait raporları 
özetleyen bir dergi yayınlamaktadır.
AB’de Fransa’nın Daimi Temsilciliği
yılda iki kez internet bağlantıları ile birlikte düşünce kuruluşları
raporlarını özetleyen bir dergi yayınlamaktadır. 
Panorama des think tanks
EPIN 27 Avrupa Ülkesinden 38 tanınmış düsünce kuruluşu ve AB 
üzerinde calışan siyasi kurumu içermektedir.
ESO, AEI, ERPA ve EPRS aracılığıyla düşünce kuruluşlarına ait diğer yayınlara ve raporlara ulaşabilirsiniz.
Pensilvanya Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum
Örgutleri Programı Avrupa’da dahil olmak üzere dünyadaki
Düşünce Kuruluşlarının yıllık listesini yayınlamaktadır.
Düşünce Kurulusları
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• Bizi Ziyaret Edin:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU
Opening hours: Monday - Friday, 09:00 - 17:00
• Bizimle iletişime geçin:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales
Tel: +44 (0)29 2087 4262  
Email: edc@cardiff.ac.uk
• Internet adresi:
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
Daha fazla bilgi ve yardım icin…
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